






Puhelimet: Tilaukset 2 11, Konttori 432
Sähköos : Soinila
Pankki; H. O. P.
Kuopio, heinäk. 15 p:nä 1939
Arv. Jälleenmyyjä!
Täten on minulla kunnia lähettää Teille valaistustarvike-
hinnastoni 1939, johon ystävällisesti tahtonette tutustua.
Myöskin tänä vuonna voin tarjota Teille useita uutuuk-
sia, joista mainittavin lienee “Lucifer“ dynamolyhty. Se on
sveitsiläistä tarkkuustyötä, 10 v. 0.45 amp. voimainen ja koko-
naan kromattuna erittäin aistikas, joten uskon sen vastaavan
pyöräilijäin korkeimpiakin vaatimuksia. Toisena uutuutena on
“Lohmann“ lyhty, joka on varustettu 12 v. 3 ! /2 watt’n
dynamolla sekä tavallisella torpedo-mallisella tai patentoidulla
erikoislasilla varustetulla valaisimella. “Radsonne“ toimite-
taan tänä vuonna kokonaan kromattuna, mikä uudistus varmasti
on tervetullut.
Hintani olen asettanut mahdollisimman alhaisiksi ja va-
kuutan aina suorittavani tilaukset nopeasti ja mitä suurim-
malla huolella.
Kuvat ja hinnat ovat sitoumuksetta. Melas ja Bosch
lyhtyjen toimitus jatkuu sikäli kuin entistä varastoa riittää.
Entiset, myynti ja toimitusehdot säilytetään.




N:o 1 "Radsonne’*, dynamo 12 voit. 5 watt.; valaisin torpedo-mallia,
suuri, kokonaan kromattu
mk 147: kpl.











N:o 4 "Lucifer”, sveitsiläistä tsrkkuustyotflj dynamo 10 voit. 0,45
valaisin torpedo-mallia, kokonaan kromattu
mk 132: kpl.




N:o 6 ”Radsonne” 12 voit. 5 watt.;
kokonaan kromattu
mk 90: kpl.
N:o 7 Melas Standard”, 6 voit. 3
watt., kokonaan kromattu
mk 62; —■ kpl.
VALAISIMET:
N:o 8 ”Melas” N:o 5289, kuulanmuo-
toinen, takaosa mustaksi emal-
joitu
mk 50: kpl.
N:o 9 ”Melas” N:o 5248, torpedo-
mallia, kokonaan kromattu
mk 44: kpl.














N:o 13 Polkupyörään kiinnitettävä, mustaksi emaljoitu
mk 10: kpl.
N:o 14 Polkupyörään kiinnitettävä, värilliseksi emaljoitu
mk 11: kpl
DYNAMOLYHDYN OSIA:
N:o 15 Lasi, Radsonne valaisimeen, alkup mk 4: 50
,16 s:n Bosch valaisimeen
, „
11:
, 17 s:n Melas „ N:o 5289 , „ 3:
» 18 s:n , „ 5248 , , 2: 50
,
19 Polttimon pidike, eri valaisimiin, ilman johtoa ... , 2: 75
, 20 s:n , johdolla 6: 50
, 21 Katkaisija, Radsonne valaisimeen , 11:
,








24 Kannatin, „ , 5289 „ , 12:
» 25 s:n „ , 5248 „ , 9:
, 26 Johto, päällystetty 60 sm:n , 2:50
, 27 s:n . 120 , . 3:50
.
28 Johdon kiinnitysmutteri, kaikkiin dynamoihin ... , —: 50
„
29 Hankauspyörä, eri dynamoihin „ 3:25
„ 30 Hiili, eri dynamoihin „ 1:50
POLTTIMOITA:
Dynamolyhty ihin:
N;o 31 Langbein, 12 voit. 5 watt mk 2:50 kpl,
„




5 „ 2:50 „
„ 34 s:n 6 „ eri amppeerimääriä „ 2: 15
„ 35 s:n 4 „ „ „ 2: 15 ,
„ 36 Japanilainen, 10 voit „ 1: 50 „
„ 37 s;n 6 „ „ 1:
Taskulamppuihin:
„ 38 Langbein, 3V2 voit. pistep „ 1:65 „
,
39 s:n 2V2 „ „ , 1:65 „
„
40 s:n 3 '/2 „ tavallinen „ 1: 40 „
.
41 s;n 2 1/2 „ , ,—: 40 „
„ 42 Japanilainen, 3 x /2 voit. pistep „—: 80 „
» 43 . 2 1/2 , „ „—: 65 „
„
44 „ 3V2 „ tavallinen „—: 60 „
Karpiidilyhtyihin:
„
45 Jondorf, 2-haarainen, kierteillä „ 3: „
„
46 s:n 1-tiaarainen, ilman kiert „ 1: 50 „
TASKULAMPUN PARISTOJA:
„
47 Hellesen N:o 20 mk kpl.
» 48 s:n , 13 ,
KARPIIDIA:
„
49 50 kg;n astioissa mk 4: 50 kg.
„ 50 1 „ rasioissa „ 7: ras.
» 51 ’/ 2 » ” » 4: „
LYHDYNPITIMET:
„ 52 Tavallinen, niklattu mk 3:75 kpl.
„ 53 Erikoisen vahva, niklattu „ 5: 25 „
„ 54 Erikoisvalmistetta, emaljoitu „ 5: ,
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